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定が理想的であり，計画では，毎月， 1 ， 6 ，
11，16，21，26日の 6 回を調査予定日とし，悪
天候の場合はできるだけそれに近い日でふりか
えた。1998年 3 月上旬から11月下旬まで， 1 旬
に 2 回，計54回の同センサスが行われた（ 3 月
上旬＝3E― 3 ，7日，3 月中旬＝3M―13，19日，
3 月下旬＝3L―23，26日，4E― 3 ， 5 日，4M
―11，19日，4L―22，29日，5E― 1 ， 5 日，
5M―10，16日，5L―22，29日，6E― 1 ，5 日，





Community Structure of Butterflies Observed in and near Ryugasaki,
1998, Based upon Their Seasonal Fluctuation
MICHIYA YAMAMOTO
キーワード
チョウ群集（butterfly assemblages），季節消長（seasonal fluctuation），群分析（cluster analysis），
都市化（urbanization）
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7M―11，18日，7L―21，29日，8E― 3 ，5 日，
8M―11，17日，8L―23，25日，9E― 4 ，5 日，





































～ 5 月下旬）と後半（ 9 月中旬～11月中旬）
は，過去 2 年間と比べて高温となり，一方，夏
期は過去 2 年間と同程度で推移した（図 1 A）。
また、前年と同様空梅雨の年で（ 1 B）， 6 ～ 9
月上旬にかけて曇天の日が極端に多く，日照時
間の少ない日が連続した（1C）。梅雨明けも過



















0/0/?/6/1/0/4/4）： 5 月中旬（越冬世代）， 8






128/79/104/136/?/52/99/42/22/75）： 5 ～ 6 月
（越冬世代）， 7 月（第一世代）， 8 ～ 9 月（第
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17/12/?/19/23/10/14/51）：4 ～ 5月（ 越 冬 世






140/119/?/77/101/76/70/109）： 4 ～ 5 月（ 越











20/21/?/22/24/12/13/24）： 4 ～ 6 月（ 越 冬 世





0/0/1/0/3）：1984年 と1988年 に 1 個 体 ず つ，












16/22/?/87/40/10/137/263）： 3 ～ 4 月（越冬
世代），6 月（第一世代），7 ～ 8 月（第二世代），











6 月（第一世代）， 7 ～ 8 月（第二世代）， 9 月
（第三世代），10月～翌年 5 月（第四世代＝越冬












世代），6 月（第一世代），7 ～ 8 月（第二世代），












364）： 3 ～ 4 月（越冬世代）， 5 ～ 6 月（第一
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世代）， 7 月（第二世代）， 9 月（第三世代），


























34/21/16/6/6/?/12/5/10/3/20）： 5 ～ 6 月（越







56/20/68/?/37/98/34/7/36）： 5 ～ 6 月（ 越 冬
世代），7 ～ 8 月（第一世代），9 月（第二世代）







95/87/60/?/46/107/62/98/69）： 5 ～ 6 月（ 第
一世代）， 7 ～ 8 月（第二世代）， 9 ～10月（第
三世代），10月下旬～翌年 4 月（第四世代＝越


















5/29/?/75/44/8/68/80）： 4 ～ 5 月（第一世代），
6 月下旬～ 7 月（第二世代）， 8 ～ 9 月（第三世
代），10～11月（第四世代＝越冬世代）の年 3













1/11/?/1/9/15/3/0）： 5 ～ 6 月（越冬世代），
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調 査 季 節
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23．ヒメウラナミジャノメ（190/212/290/105/ 
88/97/101/140/67/12/32/?/8/4/2/7/17）： 5 ～
6 月（越冬世代），7 月下旬～ 8 月（第一世代），















83/47/62/32/52/?/27/46/15/22/42）： 5 ～ 7 月



















23/7/43/?/12/30/15/11/19）： 5 ～ 6 月（ 越 冬








11/?/5/15/6/8/11）： 5 月（越冬世代）， 7 ～ 9





10/6/14/?/19/24/3/9/21）： 6 ～ 7 月（ 第 一 世
代），8 ～ 9 月（第二世代），10月～翌年 4 月（第












0/0/0/?/0/0/0/0/0）： 6 月， 年 一 回 の 発 生。
1985，1986年の目撃以降，目撃されていない。
32．ミズイロオナガシジミ（1/2/0/0/2/0/0/0/ 
0/0/0/?/0/0/0/0/0）：年 1 回，6 月中旬の発生。
当年も含め，11年連続で目撃なし。
33．オオミドリシジミ（1/4/1/0/0/0/1/1/1/ 




?/2/0/1/0/0）： 4 月下旬～ 5 月（越冬世代），
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35．ベニシジミ（6/10/38/34/48/26/16/28/61/ 
26/36/?/22/22/26/29/30）： 4 ～ 5 月（越冬世
代），6 ～ 7 月（第一世代），8 月（第二世代），





























4 ～ 5 月（越冬世代）， 6 月中旬～ 7 月（第一
世代）， 8 月（第二世代）， 9 ～11月（第三，四










56/66/57/?/40/23/25/48/43）： 3 ～ 4 月（越冬
世代）， 6 月（第一世代）， 7 月（第二世代），







5 月（越冬世代）， 6 ～ 7 月（第一世代）， 8 月











21/59/17/19/?/16/39/26/28/12）： 7 ～ 8 月
（第一世代）， 9 月（第二世代），10～11月（第














0/?/1/0/0/0/0）：年 1 回， 4 月に発生。1987年
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18/13/14/11/?/14/22/21/21/20）： 5 ～ 6 月
（越冬世代）， 7 ～ 8 月（第一世代）， 9 月（第






5/1/0/?/0/0/3/8/1）： 4 ～ 5 月（越冬世代），



















16/?/1/11/5/17/30）： 6 ～ 7 月（越冬世代），

































6 月（越冬世代）， 7 月（第一世代）， 9 ～11月
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3 ， 4 ）。以下，それぞれの特徴について列記
する。






















3 下）と群分析結果（図 3 上）を照合して，26
の調査季節を次の三つの活動季節に分類した。
S－Ⅰ： 3 月中・下旬， 5 月上・中旬， 9 月
上旬～11月下旬。
S－Ⅱ： 6 月中旬～ 8 月下旬。
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調 査 月
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A－Ⅰ：S－Ⅰ（ 3 月， 5 月 上・ 中 旬， 9 月
上旬～11月）に活動のピークをもつ19種からな
る下群集（秋群集と仮称）。
A－Ⅱ：S－Ⅲ（ 4 月，5 月下旬・ 6 月上旬）
に活動のピークをもつ12種からなる下群集（春
群集と仮称）。




全種数の季節変化は， 5 月と 6 月に小さな，




























































1 種（アゲハ）がA－Ⅲ群集に属した（表 1 ，
右欄）。前年の優占種10種のうちオオチャバネ
セセリ，キタテハ，ヒメアカタテハが外れた。





について 5 段階に分けて表 1 右欄矢印にまとめ
た。1998年に目撃個体数の最高値を示した種が
9 種（A－Ⅰ群集＝ 6 ，A－Ⅱ群集＝ 2 ，A－
Ⅲ群集＝ 1 ），過去15年間の平均を上回って目
撃された種が12種（A－Ⅰ群集＝ 6 ，A－Ⅱ群
集＝ 1 ，A－Ⅲ群集＝ 5 ），平均とほぼ同じだっ
た種が 1 種（A－Ⅰ群集＝ 1 ），平均を下回っ
て目撃された種が18種（A－Ⅰ群集＝ 5 ，A－

















S－Ⅰ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
種類 割合（％） 種類 割合（％） 種類 割合（％） 種類 割合（％）
A－Ⅰ 19 51.4 16 43.3 8 33.3 19 46.3
A－Ⅱ 11 29.7 11 29.7 10 41.7 12 29.3
A－Ⅲ 7 18.9 10 27.0 6 25 10 24.4
全　体 37 100.0 37 100.0 24 100.0 41 100.0
表 3 　三つの下群集の各環境に占める割合（個体数）
S－Ⅰ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 個体数 割合（％）
A－Ⅰ 1,811 83.8 549 57.6 58 18.1 2,418 70.4
A－Ⅱ 278 12.9 222 23.3 248 77.5 748 21.8
A－Ⅲ 71 3.3 182 19.1 14 4.4 267 7.8
全　体 2,160 100.0 953 100.0 320 100.0 3,433 100.0
表 4 　三つの下群集の各環境における多様性（H’）と均等性（J’）
S－Ⅰ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
H’ J’ H’ J’ H’ J’ H’ J’
A－Ⅰ 2.506 0.590 2.943 0.736 2.624 0.875 2.663 0.627
A－Ⅱ 2.099 0.607 2.984 0.863 2.198 0.662 2.558 0.714
A－Ⅲ 2.386 0.850 2.126 0.640 2.353 0.910 2.316 0.697
全　体 3.148 0.604 4.115 0.790 3.139 0.685 3.696 0.690
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摘　要














3 ． 4 月， 5 月下旬～ 6 月上旬にかけてはモ
ンシロチョウ＞ツバメシジミが優占する全12種
からなる春群集が成立していた。
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表 5 　調査年ごとの増加種・減少種数
調査年 増加種数 減少種数 その他
1983 26 8 6
1984 21 16 5
1985 15 24 2
1986 24 24 0
1987 29 16 0
1988 25 14 4
1989 20 21 3
1990 18 18 7
1991 8 27 4
1992 19 21 3
1993 － － －
1994 15 24 2
1995 23 16 2
1996 12 29 1
1997 16 23 2
1998 21 19 1
表 6 　1982～1998年の総目撃種数，総目撃個体数，群集全体の多様性（H’），均等性（J’）
調査年 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
総目撃種数 43 40 42 41 44 45 43 44 43
総目撃個体数 2,414 3,216 3,035 2,329 3,091 3,137 2,884 2,496 2,726
多様性（H’） 4.2 4.21 4.2 3.83 4.14 4.36 4.28 4.36 4.15
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均等性（J’） 0.769 0.775 － 0.73 0.685 0.744 0.719 0.690 0.759
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Yamamoto, Michiya, 2016. Community structure of 
butterflies observed in and near Ryugasaki, 1998, based 
upon their seasonal fluctuation. Ryutsu-keizai Daigaku 
Ronshu (The Journal of Ryutsu-keizai University). Vol. 
51(3): 1-19.
A butterfly community in Ryugasaki, Ibaraki 
Pref., is composed of three subcommunities in three 
different seasons. Autumn subcommunity, including 
Eurema hecabe mandarina > Pseudozezeeria maha > 
Colias erate > Parnara guttata and other 15 species, 
is formed in March through early and mid May, and 
from September to November. Spring subcommunity, 
including Pieris rapae crucivora > Everes argiades and 
other ten species, is formed in April, and in late May to 
early June. Summer subcommnuity, including Papilio 
xuthus and other nine species, is formed in  mid June 
to August.
The butterfly community surveyed had recovered 
temporarily from the 1985’s deterioration for the 
subsequent four years.  But it was suggested that the 
community surveyed had deteriorated again since 
1991. The deterioration of the community had been 
also continued in 1998, judging from the fact that each 
of the community parameters, the total number of 
species observed, the diversity index of the community 
and the equitability index of the community showed a 
lower value in the year than each of the averages of 
them observed in the preceding 15 years.
